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INDICE DEGLI ATTI 
 
 
• Giorgio Bejor, Ilaria Frontori, Presentazione. 
 
• Selene Busnelli, Industria litica preistorica da un contesto stratificato etrusco-padano. 
 
• Elena Barbieri, Pendagli a secchiello golasecchiani in un contesto di abitato etrusco-padano. 
 
• Christian Orsenigo, Gli ‘small finds’ nella documentazione fotografica di scavo in Egitto all’inizio del XX 
secolo: il caso degli archivi di James E. Quibell. 
 
• Agnese Vacca, Selene Busnelli, Argilla di Mesopotamia. Note su alcuni manufatti di epoca protostorica 
dalla piana di Erbil, Kurdistan iracheno. 
 
• Giovanna Bagnasco Gianni, Small Finds, premessa tarquiniese.  
 
• Giulia Brioschi, Un piccolo elemento in terracotta in contesto a Tarquinia. 
 
• Mariangela Punzi, Piccole pietre bianche in contesto a Tarquinia. 
 
• Marta Recalcati, Un askos tra miniatura e realtà in contesto a Tarquinia. 
 
• Daniele Teseo, Una piccola protome per un grande eroe: un nuovo esemplare in bucchero dal ‘complesso 
monumentale’ di Tarquinia (VT). 
 
• Jacopo Tulipano, Tarquinia: piccoli resti di pavimenti solidi e ornati. 
 
• Alessandro Pace, Un kalathiskos come offerta: un rito di fondazione a Jazzo Fornasiello (Gravina in 
Puglia, BA)? 
 
• Andrea Bertaiola, Un'oinochoe dall'Incoronata di Metaponto. Apprendistato e sperimentazione in 
Occidente. 
 
• Paola Calderaro, Gli animali come ex-voto fittili. Dalla collezione Pisani-Dossi al mondo indigeno in Magna 
Grecia. 
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• Agnese Lojacono, Pendagli in ambra dalla necropoli peuceta di Santo Stefano a Gravina in Puglia. Il caso 
della tomba 28. 
 
• Ilaria Pulinetti, Ornamenti da una tomba di infante dalla necropoli peuceta di Strada Santo Stefano a 
Gravina in Puglia.  
 
• Francesca Paleari, Scudi votivi da un santuario di Afrodite ed Eros ad Atene. 
 
• Gloria Bolzoni, Ceramica non troppo comune: il microcosmo delle ceramiche da cucina dall’area E di Nora. 
 
• Giorgio Rea, Frammenti d’intonaco dalla Casa del Pozzo Antico di Nora. 
 
• Marco Emilio Erba, Una mensa ponderaria dalla Casa dell’Atrio Tetrastilo a Nora. 
 
• Luca Restelli, Frammenti di stampi in terracotta da Nora. 
 
• Francesco Giovinetti, Alcune lucerne fittili dal Quartiere Centrale di Nora. 
 
• Deborah Nebuloni, Una corniola con Vittoria incisa dalla Casa del Direttore Tronchetti di Nora. 
 
• Mattia Maturo, Monte Zara (Monastir - SU): una testa di spillone dall’area Alpha. 
 
• Elena Marazzi, Monte Zara (Monastir - SU): a proposito di alcuni rinvenimenti monetali. 
 
• Lorena Cannizzaro, Luca Codara, Materiali metallici dalla Rocchetta di Airuno (LC) dal ritrovamento 
fortuito all'indagine preliminare. 
 
• Luca Arioli, ‘Metalli domestici’ di età romana e altomedievale dalla villa di S. Cristina di Montichiari (BS). 
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